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AÇORIANO ORIUITAL 
cuORO NA Ao 
Governo dos Açores 
MfS•OI >iCIA 00 GOVERNO 
$«<' ' ' ' daPru 
:>omçao R~ O Qo.°"""dad<>o 
Em dia do 
nosso primeiro . , . 
aruversar10 
H O}t cled1C'anW> 1·~L.1 fldf.1CT a cl 
Lodo~º' l'ITII)?;r.mlcs, n•gré•ssa-
d s P mngrant<.-s ljUl'. na ilha dl' 
.S. M1;;-ud. 1riio \ J\Cf a FP;.ta do 
Sr. Santo Ci isto dos Milagres. 
Vari<L<. ão <.1s ratill'S que nos l•·-
'·Un a lé tcjaqunt.os cstr dia: 
em pnmet~o lugar. porque hcüc 
<'omem(iramos um ano de parti· 
lh.1 dcsl.il p:ig:i na com os nos"º' 
kit ore~; St!gundo, porqur esta é 
a maior fe,ta reliv,1n'a dn Arqui-
pclago: terCl'lro. porque esta 
fost.1 traz até nós muitos dos 
m1-;~os l'migrantl'~ espalhados 
pela diáspurn e•, por último, por-
que t' ttma festa que a.culht• com 
carinho" diwrsidadt:' cultural e 
rnu ltíét111ra qt1c ear<.1l1.cnza os 
Açores de hoje. 
Porqur• º' pcn.·urso~ mív.mt.ó-
nos, a parlirdos \çorc~. conhe-
ceram uma hist6iia feita de 
muitas Jágnma.,. realçamos. 
IJ(;~la l'<li..;iio, IJ SUCl''~') l'Til q U(' 
~" 1 ram;fonnou a Ji(1.,pora aço-
riana i\ prol'lll'a da.~ me1!1oreh 
rl"'post.:ts p;l!"a os c•m1gmn tes. 
rl'j!;resséldo~ t' nnignmtcs. 11 
DRC. prnporciounu :ios 'l'll'i 






A din•ln1 u rc·g1 .. 11<1l das Cou11t-
!ll<fo<l( ~, C1 .1\<1 Ca~lan ho, c•stt ... 
H', 1111 pass.1do li111 de• S('llrnn,1, 
llll Caha tlo5 A<;o rt• 1 u1 1.1 boa, 
.i profl'íir urn11 pah slr..i rnl1lu 
!ada'º( 'ornun 1tlndc·~ c;onanas 




No p11N1adu me cll <ibnl os 1 'C 
nll'a do e n 1<;0 de f tt nd1111"'1tr1 
·"' publieo d.J. Df'<..' n un•r 11 
nu ilha 'll rn 1ra pat.i 11m e r_ 011 
lro dt lrcibalho corr.. Mrnlia dos 
San lo , t1o Abngv ü·11' rr. Cana 
<la_ A. n•unian tr ~e corno fin.ih 
1 <lade o e sel.trl'rmwn•.u rle a 1\ 1 
, da~ ~ohrc· o pnendum ntú 1 
t'll' 111 de clot·11nH•nlo lAÍg1do 
prlo l'a11;1d:í Esta açao propm 
cwn;u-ú D dcv1clo aprno 110 ,,.rr. 
granlc•s rl'gres.-.adcis daque.t 
pab. O ;en ii.;u d<' .J.l(•11<lm1e11to 
ao público ela D Rl' eohrc us 1ow 
ilhas elo,, Acures com o ob1• t1 ·o 
Sr. Santo Cristo reúne 
cidadãos do mundo 
, de upmar, c11tammhar t' ;,ril'll 
larnslid;1dàlhqUE'dl' e1a111 mi 
grar, emigrilnlt..~ rt>gJt> :..ido' 
deportados e 1m1grantP~. Ac•H• 
1 1di·ntil.'a, d ire< I•m.ida para o~ u 
da<liios dos l\UA. t'<l1i t1 ser ult1 
111;1da co111 u E.u,ba1'Ct1dd d<1s 
l:l!A 1• o Conwlndo 1wrh: ,1m, 
rie<111u, ~edendo na cula<lt' ,lt• 
Pon la Ddgatla. 
São Miguel vive 
nestes dias uma 
mamfestação de fé 
singular que junta os 
nossos emigrantes e 
cidadãos do mundo 
às populações locais 
l lura11le estci; dia~, milhar<'> de: 
c1dadàos loca1~. e n11grantes, açor 
desl·t·ncle11t%" 1rnigra11lc1o n·ú-
Ul'm-w para {csl.q1ara maiorma-
nifrsta~ao n·ligioi,a que Sl' rc;1h 
·1.a em terras portuguesas -u fl'.sla 
PITI ho11radoSc•nhorSantoCris-
lu dos Milagrr~. E1n loruo de;, La 
lrndíção que dura há m.ib de 
:100 anos o~;\\orc·.~ que' ho_1e vi 
ven10~ aprcscnt.a-sl· c·onio 1un e~­
paen 111LL'rt·ullnral ondt· t·o11Y1 
1 H'm d1tcrl'11Lt>s nacw11alidach:~ 
'1\ ,mw11lc: inll•g1 ados 11os <'os 
pa~sado ao MHTSsu do prn!ien 
ll'~, 111&t>n<.la 11a <·clchra<,:úo ,Jo 
l lla <lo~ Ac;on·s. 
Grac;<tCastu11ho, apús tn.1ç.ir 
os pnnt'ipai~ .ispetos <lH hi~toria 
do' i\1;orei;, dc~lal'ou •L~ difü:ul-
<l.idc·~ 'J\ cnuadas 11dm. nw.~c's 
cnu~mlltl'S HH partida. na d1t• 
)/;•ida(' na Ínkr,rni;,w l'lll de~ll· 
11os<·omoo Brasil, EU.\, Bn-
m11tl;1, H 11\ill e C1u1.1dú. Par..t o 
Br<.hil part11nm fanulta~ qt1<· '1 
'iia11l 11a 111:11or 111i,.!n.1 l"Olll o in-
l11íto dc• po\ci.11 ll'rr.tsi;nli11<1~. 
P;u-;1 º"' f<.t J \foram agnculton·' 
'Ili(' l iwr<.1111 dt· aprendt•I' as kifi 
t11TIH':> e Lracliçüc:-. das nossas 
ílh:L~. É por isso que. pelo amor 
ás no,sas ilhas e a sua cultura, 
e~la !'esta ó Lanlo pertença dos 
emi~rcLn tes, como dos regre'>sa-
clos e• ímigrn tJ.lc~. Parn dl'1JJons-
lrar esta mamfrsta<;t\o de uníüo 
e .!>oliclariedadc, 11 ORC fel dt>s-
filar, no ano de :w11, na ma,1cs-
Losa procissão, pda pnmcrrn YE'~ 
nn histo11a das festas. um ron 
junt11 de 86 bandeiras rcrrl'sen 
ta ti\ as da i11Ll'reu!Lnrnlida.dc que 
caraclcnza o arqu1pc>lago llos 
Açores. 
Nas 111cs111as fosl 1vidadt•s,,1un 
larn ~l' rrn1gr;1nll's dl' toda a 
d1úspura°;.u,:orum<1 que µnrlmun 
cm busca <k nwlhurc·.~ eondições 
de viela, f'ugllldo ú pobrc'?a. a 
).;lll'rrn c~oloninl <' ns eala~Lrofrs 
naturais. Ent.rl' ddkuldadt•.s l.' n 
falta de um futuro para os mab 
nu\ o;., a li' cksll' povo foi a ~ua 
ÚnJt'a snha~·ilo 'uphcn 11do ain· 
dd ao SP11hor S.mlo Cr1~to do,, 
Milagrc•s. Em a~radcc.:imcnlo 
pela Graç;1 recebida do Si·nhor 
em ho1 a de aJliçâo. muitos Pmi-
gran Les oíerPceram 'erdadeiras 
.iorns que fazem parte do torpo 
prineipu I <ln Sl•uhor: o Re~pkn 
dor, L'lll piai mil lTomada <le ouro, 
mcrw,tadot'om ti1H2 petlm . , pre-
c10s<L~ de Lodils/\S quahd<tdt·s; Co· 
roa. t•m .rnro l' c:om 1082 !Jl'dms 
pn·t·io,:L,, pcs<t npt~nas 800 gra-
ma~; Rl'lidtrio. rnlne<1do nn pn ~ 
to dai ma!;\Clll e St!T\" para guar 
dar <1 Santo l .t•nlHi, que se l'rt~ .'-t'r , 
Ulllit farpada wrchule1ra rrutl'm 
t)llt' Jt·~us foi eruet1ic ,1do; Cetro. 
nmst 1t11 ido pur 2.000 !'•'mias 
qut' formam uma mac,:aruea dt· 
rnna. q9;1 1wdr;1s predu~..is no 
lonµ,n do trnm·o e no con.iu nlo de 
bnlh<mlcs com l'l'nda Ui! oun• 11.i 
ba ... c. u11d(' t'<;l<Í coloe.ida ,i l'1 ut. 
Ül' Cri~lo; l' ;Ls l'ord;1~. d11;1s \oi-
. las dl' 1 •<·rolas l pt•drn . .., prl'l'Josa' 
l'llrolmla, flll fio dl' miro. 110 Lo· 
l.1! dl• ,1 ',!()Ili 
do mar• tla h<tleaçao. No Hm .u 
lrahnlha1.1m, 110~ t.rn1po' de 
1·aii.1 J, .. a1;ucar, co1110 e~l'l'U' os 
I'. 11r1 ( '.111ad,1 a nd.1 lamlwm 
111iu foi n11<1.t !°:l("il n11 prindptt•. 
<) rí'...,11 ltado dt> lodo l'slc• c~iorço 
foi, pon·111, muilo posÍLl\o .. \s 
nu ~!t.!i l'O!llllllltla<les .:tÇ'on<Utds. 
de lwjt', l'lll c1u•1k[lll'l pai~ 011cl1, 
Sl l'lll"onlram, silO lima l'l'leren 
cm, um mncldo de trnh lho, J,• 
llllH\O li11111li.tr clt St'l'I• lbdt· ,· dt• 
5lll'<'S'<.•-. :i" n orgulho dl' tnd11~ 
º" Ht,:01 i .. llHJS, \S lllf''\Jll,h, ON 




l) (',•Jltl'O \h11j!;O, Jor,1[J;r,<tdll l m 
'lrn 1i11Ln. e lllll<I 111sl•l\11~·a11 m 
li11~ luo.Tall\os ·.1ac1111Wn1m lllJl 
d<' :ll) <1110~ dl t' lql'Ill'!,I f lt ~d<' 
a ·ud fuuda ·:ioqUL' te111 ~ido um.., 
pa1ceir.1 us íd11,1 no up ,,,, ,h .ili 
'1cl,1d<'·, d ·sem oh iJ..l; pt'l.l l lHl' 
q11t·1 e01tl'1T1torw1t.1<' "''ti quo.:r 
nc> t' l r,111~c1r.-. 
'1• '111 tido um p.qH'l 11t.tl no1 
!'t't'I dn tP1111InHlitcl<• 1(,•ll 1<1n,1 
l'omo p11rt11gues11110 'l'l'.ll, oll' 
l'l'l'l'Jlc{\) 11111 SlT\·]\'0 d<• lllfol 
1111u;.10 <. dl• .ipui.J, .ll• 111p lllh.1 
duckpr11g1,1m.1'L''I 'l'1tko '" 
f11nl>1t11 da l!lll ;rr;1~.10 1 de , n 
\oh1m1·nto 1omu,11t.1 'O d• 
,1pt11u 1 l~11111h ... J1• uitc:~' 1,.,., 1111 
fllt rc.;do dt tr,d1.dh11 {' dt oll l>ll 
'l'lh,1111t 11lo h 11111 ~ '•P•' o .. n<.h 
ts p11rlth st• .1hrc UI .t l1J<lc1 1is e 1 
d:idn••s 
